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瀬田川に架かる
優美な「瀬田の唐橋」
（上）明治中期に撮影された古写真
（横浜開港資料館所蔵）
（右）平成１３年１１月に撮影した写真
（撮影：学生課 成宮 護）
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本学図書館では、ここ数年前から外国雑誌の価格高騰および円安により、購読雑誌の見直しと削減
策で対応してきたところですが、現在の購読雑誌は２６３誌で、この状況ではとくに欧米からの最新医学
情報を入手するには極めて不十分であり、教育研究に重大な影響を及ぼしていると言っても過言では
ないでしょう。図書館としてはこれ以上冊子体の収集にのみ依存するのは限界があると判断し、電子
ジャーナルの導入にむけて検討、殊に契約費用の捻出について方策を講じたことにより、本年１月か
ら、アカデミックプレス社の出版ジャーナル（１７８誌）について、学内ＬＡＮ経由により提供を開始す
ることとなりました。これは、国立大学等によるコンソーシアム契約に参加することで、より安価な
購読料で電子ジャーナルにアクセスしようというものです。
アカデミックプレス社のジャーナルについては、どちらかと言えば基礎学・基礎医学系の分野が比
重を占めているようですが、今後は臨床医学系の分野を重点的に採り入れたコンソーシアムへの参加
も検討していく必要があります。しかしながら、厳しい予算事情の中でこれらの課題に取り組んでい
くには、全学的な創意と智恵が不可欠になるでしょう。
それと同時に、契約した電子ジャーナルに利用者の方々が多数アクセスし、日常的に活用するとい
う実態が見えてこないことには、電子媒体情報の提供環境の整備施策も断ち切れになるといった事態
を招くであろうことを認識しておかねばなりません。そのようなことにならないように、是非とも利
用者の方々には電子ジャーナルへの積極的なアクセスをお願いしたいと考えております。
IDEALの使い方（概説）
本学のパソコンを使い、本学附属図書館ホームページからオンラインジャーナル（フルテキストの
読めるオンラインジャーナル）－「IDEAL（Academic Press-Online Journal）」と辿るとIDEALのホー
ムページの入口です。
Browse：
タイトル順リストとカテゴリ別リストがあります。
雑誌タイトルをクリックするとその雑誌のページにジャンプします。
必要な巻号をクリックすると目次が表示されます。
フルテキストを読むためにはAcrobat Readerが必要です。インストールされてない方は図書館ホー
ムページのオンラインジャーナル（フルテキストの読めるオンラインジャーナル）の最下段にAdobe
へのリンクがありますのでダウンロードしてください。
なお、フルテキストが読めるのは２０００－２００２年分のみです。
Search：
論文タイトルやアブストラクトからキーワードで検索ができます。Enter Search Term(s)にキーワ
ードを入れ、Searchで検索結果が現れます。カテゴリ、タイトルで検索の条件を付けられますし、
Term(s)の検索式でand, or, but notを使って条件を絞る事が出来ます。
Link in：
雑誌名、巻号、第一著者の姓、DOI等がわかっている場合ダイレクトにその論文を表示します。
＊DOI（Digital Object Identifier）－個々の論文に付いている固有の番号。
詳細は「情報管理」vol. 42 no.1（Apr.１９９９）、http://www.doi.org/等
本年月から、学内LANで
電子ジャーナル（アカデミックプレス社）の提供開始！
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注：IDEALコンソーシアムによる契約の関係でIDEALのすべての雑誌のフルテキストが読めるわけ
ではありません。雑誌の巻号と論文名がわかっている場合は「IDEALタイトルリスト」のぺージ
を開いてください。
電子ジャーナルの提供リスト
Academic Press (AP) journals-US & UK
Advances in Applied Mathematics
Advances in Mathematics
Anaerobe
Analytical Biochemistry
Animal Behaviour
Annals of Botany
Annals of Physics
Appetite
Applied and Computational Harmonic Analysis
Archives of Biochemistry and Biophysics
Atmospheric Science Letters
Atomic Data and Nuclear Data Tables
Biochemical & Biophysical Research
Communications
Biological Control
Biological Journal of the Linnean Society
Biologicals
Bioorganic Chemistry
Biosystems Engineering (formerly: Journal
of Agricultural Engineering Research)
Blood Cells, Molecules and Diseases
Botanical Journal of the Linnean Society
Brain and Cognition
Brain and Language
Brain, Behavior, and Immunity
British Accounting Review, The
Bulletin of Mathematical Biology
Cell Biology International
Cellular Immunology
Cladistics
Clinical Immunology
Cognitive Psychology
Computer Speech & Language
Computer Vision and Image Understanding
Consciousness and Cognition
Contemporary Educational Psychology
Cretaceous Research
Critical Perspectives on Accounting
Cryobiology
Cytokine
Developmental Biology
Developmental Review
Digital Signal Processing: A Review Journal
Ecotoxicology and Environmental Safety
EndoTrends
Environmental Forensics
Environmental Research
Epilepsy and Behavior
Estuarine, Coastal and Shelf Science
European Journal of Combinatorics
Experimental Cell Research
Experimental and Molecular Pathology
Experimental Eye Research
Experimental Neurology
Experimental Parasitology
Explorations in Economic History
Finite Fields and Their Applications
Fish and Shellfish Immunology
Food Microbiology
Food Science & Technology-LWT
Frontiers in Neuroendocrinology
Fungal Genetics and Biology
Games and Economic Behavior
General and Comparative Endocrinology
Genomics
Graphical Models
Gynecologic Oncology
Historia Mathematica
Hormones and Behavior
Icarus
Information and Computation
International Info & Library Review
International Journal of Human-Computer
Studies
International Journal of Nautical
Archaeology, The＊
International Journal of the Sociology of Law
Journal of Adolescence
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Journal of Agricultural Engineering Research
Journal of Algebra
Journal of Algorithms
Journal of Anthropological Archaeology
Journal of Approximation Theory
Journal of Archaeological Science
Journal of Arid Environments
Journal of Autoimmunity
Journal of Biomedical Informatics
Journal of Catalysis
Journal of Cereal Science
Journal of Chemical Thermodynamics
Journal of Colloid and Interface Science
Journal of Combinatorial Theory, Series A
Journal of Combinatorial Theory, Series B
Journal of Comparative Economics
Journal of Complexity
Journal of Computational Physics
Journal of Computer & System Sciences
Journal of Differential Equations
Journal of Economic Theory
Journal of Environmental Economics &
Management
Journal of Environmental Management
Journal of Environmental Psychology
Journal of Experimental Child Psychology
Journal of Experimental Social Psychology
Journal of Financial Intermediation
Journal of Fish Biology
Journal of Fluids and Structures
Journal of Food Composition and Analysis
Journal of Functional Analysis
Journal of Historical Geography
Journal of Housing Economics
Journal of Human Evolution
Journal of Invertebrate Pathology
Journal of the Japanese &
International Economies
Journal of Magnetic Resonance
Journal of Marine Science
Journal of Mathematical Analysis and
Application
Journal of Mathematical Psychology
Journal of Memory and Language
Journal of Molecular and Cellular Cardiology
Journal of Molecular Biology
Journal of Molecular Spectroscopy
Journal of Multivariate Analysis
Journal of Network and Computer Applications
Journal of Number Theory
Journal of Parallel and Distributed Computing
Journal of Phonetics
Journal of Research in Personality
Journal of Solid State Chemistry
Journal of Sound and Vibration
Journal of Structural Biology
Journal of Surgical Research
Journal of Symbolic Computation
Journal of Theoretical Biology
Journal of Urban Economics
Journal of Visual Communication &
Image Representation
Journal of Visual Languages and Computing
Journal of Vocational Behavior
Learning and Motivation
Lichenologist, The
Management Accounting Research
Mechanical Systems and Signal Processing
Metabolic Engineering
Methods
Microbial Pathogenesis
Microvascular Research
Molecular and Cellular Neuroscience
Molecular and Cellular Probes
Molecular Cell Biology Research
Communications
Molecular Genetics and Metabolism
Molecular Phylogenetics & Evolution
Molecular Therapy
Neurobiology of Disease
Neurobiology of Learning & Memory
NeuroImage
Nitric Oxide
Nuclear Data Sheets
Optical Fiber Technology
Organizational Behavior & Human
Decision Processes
Pesticide Biochemistry and Physiology
Pharmacological Research
Physiological and Molecular Plant Pathology
Plasmid
Preventive Medicine
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Protein Expression and Purification
Pulmonary Pharmacology and Therapeutics
Quaternary Research
Real-Time Imaging
Regulatory Toxicology and Pharmacology
Religion
Research in Economics
Review of Economic Dynamics
Seminars in Cancer Biology
Seminars in Cell and Developmental Biology
Seminars in Immunology
Social Science Research
Solid State Nuclear Magnetic Resonance
Superlattices and Microstructures
Theoretical Population Biology
Toxicology and Applied Pharmacology
Virology
Zoological Journal of the Linnean Society
Total Number of AP Journals: 178
待望の「電動式集密書架」増設！
現在のコラボレーションセンター（図書館と
マルチメディアセンターとの統合建物）が完成
したのは平成１１年１０月ですが、このとき増設さ
れた「集密書架室」には未だ「電動式集密書架」
が予算事情により設置されることなく、現在に
至っておりました。
しかし幸いなことに、ようやく予算措置が実
現し、平成１３年１２月に待望の「電動式集密書架」
が設置完了しました。この書架にはざっと７～
８万冊の図書を配架することができ、これまで
の書架の狭隘化問題に対する一応の解消策とな
るものです。当面この書架には利用頻度の低い、
発刊年の旧い図書等を配架することにしており
ます。
平成１４年３月より、「自動貸出返却装置」を設置！
本学図書館では平成７年度より夜間の無人開
館による２４時間入館利用を実施してきましたが、
無人開館の時間帯には図書の貸出し手続ができ
ないため、利用者にはご不便をおかけしてきた
ところです。
そしてようやく、平成１４年３月より「自動貸
出返却装置」の設置が実現するはこびとなりま
した。カウンター付近に設置して、２４時間セル
フサービスでの貸出し返却をめざし、仮運用を
開始いたします。この装置には「貸出冊数の範
囲」や「返却期限」がセットされますので、そ
れらの数値をオーバーするような場合には貸出
し不可能となることもありますから、十分ご注
意下さい。
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図書館探訪 ～近畿大学医学部図書館～
南海電鉄金剛駅からバスで約１５分、大阪南
部・大阪狭山市のニュータウンの一角に、近畿
大学医学部・狭山キャンパスがあります。滋賀
医大と同様、約３０年ほどの歴史をもつこのキャ
ンパスは落ち着いたレンガ造りで統一され、丘
陵地帯の濃い緑に囲まれています。
図書館は、その東南角に位置しています。も
ともと学生食堂だった地下一階を改装し、現在
は地下１階、地上２階の三層構造をとっていま
す。２階が入り口になっており、ゲートを入る
と右手に閲覧席、左手にカウンターが見えます。
つきあたりの窓からは遠くにＰＬ学園の白亜の
塔を望むことができます。館長室には、昨年中
央図書館より移管されたばかりの華岡流外科道
具箱が展示されています。江戸時代後期のもの
で、国内でも大変希少なものだそうです。
近畿大学医学部図書館では、開館時間や場所
に制限されずに利用者の便宜をはかろうと、電
子ジャーナルの導入に積極的に取り組んでいま
す。学術雑誌出版の最大手であるエルゼビア・
サイエンス社発行の全雑誌が電子ジャーナルで
見られるという、SD‐２１フリーダム・コレクシ
ョンを導入しています。エルゼビア社発行の雑
誌購入タイトル数が多いことで実現した、総合
大学の強みともいえます。また、臨床系商業誌
を中心とした有料電子ジャーナルであるPro-
Questも導入しています。
電子ジャーナルは冊子体の購読雑誌とは異な
り、いままで問題なく見られていたタイトルが
急に見られなくなったり、雑誌によって見られ
る年度が異なっていたり、通信環境によっては
アクセスに時間がかかる等、不安定な部分がま
だまだ多くあり、メンテナンスにもかなり労力
がかかるのが実情です。その一方で２４時間利用
できる、同時に複数人が利用できる、検索機能
がある、等の便利さで着実にユーザを増やしつ
つあるのも事実で、近畿大学医学部図書館では、
本学と同様、電子ジャーナルの将来を見据えな
がらよりよい雑誌購入のあり方を模索しつづけ
ています。
今春には、丸善の図書館システムであるCALIS
が稼動される予定であり、貸出し・返却をはじ
め図書館業務全般が電算化されます。これによ
り、なお一層の利用者サービスの充実がはから
れると期待されています。
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今年度の学生用図書購入は、シラバスの参考文献と「新女性医学大系」
今年度に購入する学生用図書については、図書館委員会で審議の結果、一つは「履修要項・講義概
要」に記載の参考文献のうち図書館に所蔵していないもの、二つ目は「新女性医学大系（全４４巻）」（中
山書店）に決定しました。参考文献については対象となるものが６２冊でしたが、そのうち品切れ・絶
版のものもあり、実際に購入した文献は５１冊、また「新女性医学大系」については既刊分３８巻を購入
し、年度内には全巻揃う予定です。
「新女性医学大系」の概要については、女性の総合診療科をめざす新時代のテキストとして女性の
ライフサイクルに関わるあらゆる問題に対応し、また臨床の視点に立った４部門（生殖・内分泌、周
産期、腫瘍、プライマルケア）を設け、トータルケアの必要性を鮮明に打ち出し、さらに編集におい
ては読みやすく判りやすい記述に加えて、充実したリファレンスや索引、適切な図表・写真など、使
いやすさが追究された内容になっています。
さらに、今年度の大学院生用図書の購入については、臨床医学系の文献を中心に選定のうえ購入す
ることとなりました。
平成１３年度
近畿圏医図協・薬図協・病図協共催シンポジウムを本学で開催
去る１１月２９日、標記シンポジウムが本学マ
ルチメディアセンター及び看護学科棟第一講義
室において開催されました。このシンポジウム
は、近畿地区医学図書館協議会・近畿中国四国
地区薬学図書館協議会・近畿地区病院図書室協
議会の３団体による共催で、今年度は本学附属
図書館が当番館となって準備を進めてきました。
開催当日は４０名の参加者で、西は広島県から、
北は福井県にいたるまで、遠方の方々も来られ、
実行委員会としても張り切ってとりくみました。
今回は「EBMの活用と検索オリエンテーショ
ン事例」というテーマを掲げ、図書館員として
いかに利用者に対してEBMの活用を広めてい
くか、その一例として本学の情報サービス係が
利用者向けオリエンテーションを想定して、
MMC演習室で約２時間にわたって模擬演習を
しました。（内容は、MEDLINE、EBMR及びCI-
NAHLの各検索）
その次は、「生活習慣病の予防とEBMの活
用」と題して、内科学第一講座教授である木之
下図書館長より、循環器関係の研究成果がスラ
イドでわかりやすく説明され、参加者も熱心に
メモをとりながら受講していました。
その後は図書館とマルチメディアセンターと
の見学を実施し、ほぼ全員が最後まで参加し、
質問をする等、情報系組識との統合施設に対す
る深い関心が示されました。
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韓国ウルサン大学医学図書館の館員が
本学図書館を調査・見学のため来訪
昨年１１月８日（木）、韓国ウルサン大学医学図書館の館員２名が本学の図書館・マルチメディアセン
ターに来訪し、本施設の特色とされる、情報処理施設との統合による図書館業務・運営等に関するヒ
アリング調査を行うとともに、諸設備についても熱心な見学が行われました。この来訪については、
韓国医学図書館協会から日本医学図書館協会を通じて、日本における特色ある医学図書館を調査・見
学したいという趣旨から、東京大学・日本医科大学・大阪医科大学・滋賀医科大学の各医学図書館が
選ばれたというものです。
本学への来訪の中では、やはりマルチメディアセンターと一体となった図書館運営の事例について
関心が持たれたことと、韓国では遅れているとされる国内医学雑誌のデータベース提供に関連して、
日本の「医学中央雑誌」データベースの提供について詳細な質問が行われました。ちなみに、殆ど日
本語が通じないので、白木マルチメディア係長が通訳を兼ねて奮闘しました。
寄贈図書紹介
元気で長生き！（メディカル・レビュー社２００１） 戸田昇名誉教授 編著者
コレステロールを下げる健康教育（保健同人社１９９４） 上島弘嗣教授（福祉保健） 編著者
It's My Challengeペンシルベニア大学医学部留学奮戦記（篠原出版新社２０００） 吉川隆一学長
［ビデオ］糖尿病 関心は治療から予防へ vol.１～４（NHKエデュケーショナル） 内科学第三講座
［ビデオ］高血圧と糖代謝異常 内科学第三講座
［ビデオ］平成１０年度・１１年度日本内科学会生涯教育講演会 Ｂセッション vol.１～６ 内科学第三講座
表紙写真について
「瀬田の唐橋」は大橋と小橋とに分かれて架けられており、途中に中島があり、二つの橋を合わせて
の名称である。寛政９（１７９７）年刊の「東海道名所図会」に描かれているのも中島をはさんだ二つの
橋で、「小橋長さ二十三間、大橋長さ九十六間」とある。この写真は大橋の方で、向こう岸ではなく中
島までの姿が写っている。
旧くからの文献では「勢多橋」と出ることが多いが、「唐橋」の由来は諸説あるようだ。古写真の瀬
田の唐橋は美しい木橋で、欄干のカーヴや擬宝珠のデザインが優美である。皇女和宮降嫁の際、文久
元（１８６１）年に架け替えられたというが、その橋の明治中期の姿と思われる。
ここから眺める琵琶湖の夕景は、瀬田の夕照として近江八景に数えられるほど有名であった。しか
しこの写真では、小舟が静かにつながれ、人通りもない、ひっそりした趣の橋のようだ。
さて、右下の写真は現在の大橋であるが、戦後の経済復興期に架け替えられたもので、今では絶え
ず車が行き交い、のんびり歩いておれない車道そのものといった感の橋である。
中島には料理旅館が遠方の山々をさえぎるように建ち、右手向こうには高層マンションがそびえ建
っている。それらの近代化には我関せずとばかりに、橋の下には使い古された釣り舟がひっそりと横
たわり、まるで移りゆく時代の風景をうち眺めているようだ。
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